











■ 就任のご挨拶 Good Morning, You, Library!! 附属図書館長 亀山 郁夫 
■ 退任のご挨拶 いまこそ人文学の継承を  前附属図書館長 富盛 伸夫 
■ 特 集 使ってみよう！ ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ＆ ｵﾝﾗｲﾝｼﾞｬｰﾅﾙ 雑誌情報係 
■ 改組にあたって 大学図書館をとりまく環境   情報図書館課長 木村 優 
■ 私 の １ 冊 一冊の本との出会い 本学教授 八木 久美子 
■ 随 筆 私の心に残る図書館      本学教授 渡邊 啓貴 
■ 資 料 紹 介 地方志と日用類書 
－上塚氏コレクションから 




■ 図 書 館 統 計 
■ 編 集 後 記 
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（図 1） 附属図書館HP（後）および両メニューのトップページ 
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（図 3-2）聞蔵の検索結果表示画面 （図 3-1）聞蔵の検索画面 
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ProQuestは、ProQuest Information and Learning社が提供しているオンラインジャーナ
ルサービスです。複数出版社等の新聞、雑誌および学術誌が入った各種のデータベースで構成

































（図 4-2）ProQuestの検索結果表示画面 （図 4-1）ProQuestの基本検索画面 
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オンラインデータベース名 概   要 
収録範囲 朝日新聞及びAERA、週刊朝日の記事 
朝日新聞 「聞蔵（きくぞう）






収録範囲 CiNii：論文情報ナビゲータ  
Webcat Plus：図書情報ナビゲータ 
KAKEN：科学研究費成果公開サービス  


























2005 年 9 月現在
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オンラインジャーナル名 概   要 
収録分野 人文・社会科学 
Cambridge Journals 
Onl ine 利用範囲 本学及びコンソーシアム参加館購入分の全文が閲覧できます。 
収録分野 歴史学 
利用範囲 本学購入分の全文が閲覧できます。 







ProQuest 利用範囲 3,700 誌以上の記事の検索及び全文の閲
覧ができます。 
収録分野 自然科学及び社会科学 
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（おくいずみ ひかる 作家、第110回芥川賞受賞） 
 日 時：平成１７年１０月２６日（水） 
１６時３０分～１８時００分 




 日 時：平成１７年１０月２４日（月）～１１月２２日（火） 




４月 １日  EUIJ図書館相互利用に関する協定書調印 
       GeNii（NII学術コンテンツ・ポータル）の提供開始 
       LexisNexisの提供開始 
４月 ８日  入学式（館報「カスタリア」等配布） 
４月１２日  図書館オリエンテーション（全５回 ～４月１８日） 
４月１５日  国立大学図書館協会東京地区協会総会２名参加（於 東京海洋大学） 
４月２０日  利用者ガイダンス（全６回 ～４月２８日） 
５月 ２日  国立情報学研究所遡及入力事業による「アラビア文字資料」遡及入力開始 
５月３０日  情報検索ガイダンス（全４回 ～６月２日） 
６月 ８日  平成１７年度第１回図書館委員会 
６月２１日  平成１７年度情報リテラシー科目附属図書館担当分「情報検索講義・演習」 
（６月２３日、２８日、３０日の４日間） 
６月２９日  平成１７年度第１回選書委員会 
６月３０日  第５２回国立大学図書館協会総会２名参加（於 名古屋大学） 
７月 １日  附属図書館事務部を情報図書館課に改組 
７月２７日  平成１７年度第２回選書委員会 
８月３１日  国立情報学研究所目録システム講習会（図書コース）講師１名派遣 
（於 国立情報学研究所 ～９月２日） 
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月  別  入  館  者  数  統  計  
 2005 年 3 月 2005 年 4 月 2005 年 5 月 2005 年 6 月 2005 年 7 月 2005 年 8 月
学内者 4,468 24,494 30,237 35,113 39,399 6,399 
学外者 132 186 163 195 252 323 
合 計 4,600 24,680 30,400 35,308 39,651 6,722 
 
貸  出  冊  数  統  計  
 2005年3月 2005年4月 2005 年 5月 2005 年 6月 2005 年 7月 2005 年 8月
学部学生 541 2,639 3,929 4,809 7,288 1,822 
大学院生 295 1,190 1,397 1,403 1,644 762 
教 職 員 404 614 619 485 502 377 

































Ｃａｓｔａｌｉａ：東京外国語大学附属図書館報 第１０号：インターネット版 第５号 
http://www.tufs.ac.jp/common/library/gaiyo/kanpo/castalia-10.pdf 
２００５年９月３０日発行 
発 行：東京外国語大学附属図書館 〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 
TEL ／ FAX：０４２－３３０－５１９３（TEL） ０４２－３３０－５１９９（FAX） 
ホームページ：http://www.tufs.ac.jp/common/library/index-j.html 
編集発行人 木村優  
編 集 長 高杉泰穂 









●今号では、9 月 1 日付の図書館長の交替に伴い、富盛前館長と亀山新館長のお二
人に退任と就任にあたってのご挨拶をいただきました。学生さん方の中には、普段
厳しい先生方の新しい一面を発見したと感じる方もいらっしゃるのではないでしょ
うか。編集者自身も、大学紛争を描いた本の中で登場人物として恩師のお名前を発
見し、先生自身も何もおっしゃらなかった先生の過去に出会った気がしたことがあ
ります。（大和） 
●世の中は世代交代が進んでおりますが、図書館も改組し、館長が交代されました。
年度末にはベテランの方の退職も控えております。新しいことに挑戦するとともに、
地道に積み上げてきた業績を引き継ぐことも図書館にとっては大切な仕事ですので、
より一層、業務に取り組んでいきたいと思います。（千葉） 
●学生時代に ERICなどのデータベースを利用したときを思い出しました。当時は、
コマンドラインで入力をし、１回の利用料が千円くらい、さらにロサンゼルスまで
の国際電話代が掛かりました。図書館で提供しているオンライン情報検索サービス
は、すべて無料で利用できます。是非ご利用ください。（坂牧） 
編集後記 
